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THE FLORESTAN TRIO 
Ellen Jewett, violin 
Elizabeth Simkin, cello 
Xak Bjerken, piano 
Trio in B flat K. 502 (1786) Wolfgang Amadeus Moz.art 
(1756-1791) 
Allegro 
Larghetto 
Allegretto 
Trio (1985/1992) 
Moderato 
Adagio 
INTERMISSION 
Trio ind minor, op. 63 
Mit Energie und Leidenschaft 
Lebhaft, doch nicht zu rasch 
Langsam, mit inniger Emp.findung 
MitFeuer 
Ford Hall Auditorium 
Monday, September 15, 1997 
8:15 p.m. 
Alfred Schnittke 
(b. 1934) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
